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Am 11. J#li 1953 lie# der Hery Bun desprasident durch den Herin Bandesminister filr
Veykebr Dy.-lng. SEEBOHMim Rabmen einer scblichten Feierstwnde dem fyiiberen Leite 
der Wasser- Mnd Sdifiabrisdirektion Kiel, Herm W asserstraBendire ktor a. D.
Dr.-Ing.HANS PFEIFFER, das Grolle Verdienstkrewz der Bwndesrep*blile Dewtschland
Aberreicben. Damit fanden die **Berordentlidien Verdienste des erfolgreichen Wasseyba*-
ingeniews und O,ganisators der Wasserbawuerwalt:,ng im Klistengebiet ibye Wiirdigung.
D·r.-Ing. Pieifier ist der Scbdpier wnd Erbaaer des Hindenbwygdammes, der die Insel Sylt
mit dem Festland veTbindet. Er bat in Plan und Aasfill}rung die ve'rantwo'rtliche Leitwng dieses
in Deutscbland bis beate einmaligen und im In- und Ausland anerkannten gro#en Werkes in
der Hand gebabt. Seine Durd,flibrwng forderte ein angeze,61,nlicbes Mali an Energie und Aus-
daver von allen Beteiligten, besonders aber von demverantwortlichen Leiter. Nach dem Vorbild
des Hindenb:irgdammes wwden in der Folgezeit eine Reibe von Bctuten abnlicher Art an der
See im In- *nd Ardsland eitisgefAbrt.
Nach Fertigstellung des Hindenburgdammes wwde Dr.-Ing. Pieiffer zum Vorstand des
gr6fiten Amtes im Bereich der Wasserl ouverwaltwng, des Wasserbawamtes Emden bermfen, das
er von 1928 bis 1934 geleitet bat. Aidch l,iey maren bedeatsame Gro(bawten bei der Strom-
regelang dey Aidenems und im Haien Emden atisz,·ifidbien.
Im Jabie 1934 waide er fur die Dmibful,rung groller Kiistensch:*tz-, Landgewinnungs-
Knd Wasserfoi·rtschaftsaidfgaben nach Scl,les*,ig-Holstein zzirilchgerwfen, wo er als General-
dezernent die Awfgal,en der WasseystraBen-, der Wasser·feirtschafts- rind der Domanenverwal-
tungen in e iner Hand vereinigen Rnd die Eindeid,*ng von sieben K8gen mit insgesamt 5000 ba
Neuland sowie den Baw von zablreic,ben Ddmmen im Wattenmeer zum Zwecke der Land-
gewinnung und von Kiistensobutzbamverken planen und durcbfribren konnte. HierfUr ge-
bi bit ibm die Anerkennwng seiner Verfealt*ng, daikber I,inams aber in besonderem Mafte der
Dank der Be'06lke,ung des schleswig-bolsteinischen Kilitengebietes, dem er mit seiner Arbeit
bedewtende Weite geschafien wnd eybalten bat.
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1939 vn*rde Dr.-Ing. Pfeiger z*m Leiter der neagebildeten WasserstraBendirektion Kielernannt, die er nacb dem zweiten Weltkrieg trotz vorgerildeten Alters aws den Triimmeriz derNachbriegszeit za einer' leistwngsfal,igen Bel,drde der Bundesze,ssers£yafien'verwaltwng wiederawigebawt bat.
Dr.-Ing. Pfeilier fear von 1934 bis 1945 Mitarbeiter im „Aussd,YB Westkinte'. A*fgabedieses Aussci,*sses, dem im Nordseegebiet besonders erfabrene Manner des Wasserbaues, derVer valtzing Lind der Wissensci,aft ange;,6rten, war es, durch Rat und Tat die Fo·rsdi,ingen undUntermcbungen, die filr die Ausfiibrung des 1933/34 vom Oberprasidium der Provinz Scbles-wig-Holstein aufgestellten Zebniabresplanes fiEr Kilstensct,;uz, Landgewinnung #nd Wasser-feirtschail der Marschen notfoendig waren, rici,tunggebend z.w beeinflassen. Dieser Awsscb*B
rear der Voria:*fer des 1949 gegrilndeten „Kiistena:,sscb*sses Nord- :md Ostsee".
Die Dr.-Ing. Pfeifiey im Larife einer 45 jabrigen Amtszeit anvertrawt€n Baw- r#rid Ver-
waltwngsaufgal,en maren besonders s(brvieriger Art, ein Beteeis dafilr, dall sein tecbnisches
Wissen *nd Ktinnen, seine Eriabr,Ingen im Seebaw Lind in der Vergaltring, seine Energie *ndseine Arbeitslera# allgemein #nerbannt towiden. Die bobe Awsz€ichnwng, die Herrn Dr.-Ing.Pieifier als einem dey ersten Angebarigen der Wasserbau'oergaltang z: teil gemo·rden ist, ist die
aw#ere Wardigang seiner erfolgreitben Lebensarbeit, die de·r Sorge jity die wasserbaulicben
Aufgaben im de*tschen Kustengebiet gegolten bot.
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